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AFNI NUR OKTAFIANI. Hubungan Antara Minat Belajar dan Sikap Terhadap 
Pembelajaran dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Akuntansi pada Mata 
Pelajaran Komputer Akuntansi di SMK Islam PB. Soedirman 2 Jakarta. Skripsi. 
Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan 
fakta yang valid serta dapat dipercaya untuk mengetahui hubungan antara minat 
belajar dan sikap siswa terhadap pembelajaran dengan prestasi belajar siswa kelas 
XI Akuntansi pada mata pelajaran komputer akuntansi di SMK Islam PB. 
Soedirman 2 Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode survey dan dilakukan di 
SMK Islam PB. Soedirman 2 Jakarta. Pengumpulan data menggunakan teknik 
pencatatan dokumen dan kuesioner. Sedangkan metode analisis data 
menggunakan analisis statistik deskriptif dan korelasi. Hasil analisis deskriptif 
menunjukkan bahwa: (a) Secara total minat belajar yang dimiliki siswa rendah 
karena skor minat belajar yang berada di atas rata-rata sebesar 42% (b) Sikap 
siswa terhadap pembelajaran kurang baik karena skor sikap yang berada di atas 
rata-rata sebesar 40% (c) Prestasi belajar termasuk dalam kategori rendah karena 
nilai rapor yang berada di atas rata-rata sebesar 44%. Sedangkan temuan hasil 
analisis korelasi menunjukkan bahwa minat belajar dan sikap terhadap 
pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan dengan prestasi belajar siswa 
kelas XI Akuntansi pada mata pelajaran komputer akuntansi di SMK Islam PB. 











AFNI NUR OKTAFIANI. The Relationship Between Interest In Learning And 
Attitudes Toward Learning With Student Achievement in XI Accounting Class of 
Computer Subjects in SMK Islam PB. Soedirman 2. Thesis. Jakarta. Study 
Program of Economics Education, Consentration in Accounting Education, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2017. 
This study is aimed to gain knowledge based on empirical data and facts are valid 
and reliable to know the relationship between interest in learning and student 
attitudes toward learning with student achievement in XI Accounting class of 
computer subjects in SMK Islam PB. Soedirman 2 Jakarta. This research uses 
survey method and conducted in SMK Islam PB. Soedirman 2 Jakarta. Data 
collection using document recording techniques and questionnaires. While the 
method of data analysis using descriptive statistical analysis and correlation. The 
result of descriptive analysis shows that: (a) The total interest of students' 
learning is low because the score of learning interest is above the average of 42% 
(B) Students' attitude towards learning is not good because attitude scores are 
above the average of 40% (C) Learning achievement is included in the low 
category because the report cards are above the average of 44%. While the 
findings of the results of correlation analysis showed that interest in learning and 
attitudes toward learning have a positive and significant impact with student 
achievement XI Accounting class of the subject of accounting computer in SMK 


















“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.- Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya).- Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempurna.(QS.an Najm(53): 39-41) 
 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(QS (Al-'Asyr) 94:5-8) 
 
 
“Merasa kecewa akan hasil yang tidak sesuai dengan harapan itu wajar, karena 
manusia pada hakekatnya memiliki nafsu. Namun disamping itu selalu berusaha 
untuk ikhlas dan menerima segala kondisi yang ada. Dan bangkit untuk maju 
melangkah lebih baik lagi. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 
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